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ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɈȲȼɁȺȯɆɈȾȱȲɍɋȿɊȿȾɈȼɂɓȱ 
ȾɂɋɌȺɇɐȱɃɇɈȽɈɇȺȼɑȺɇɇəɍɑɇȱȼɁȺȽȺɅɖɇɈɈɋȼȱɌɇȱɏ 
ɇȺȼɑȺɅɖɇɂɏɁȺɄɅȺȾȱȼ 
ɉɿɧɱɭɤɈɉ. 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ, Ʉɢʀɜ 
 
ɍ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɦɿɧ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɞɟɹɤɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭ ɦɟɠɚɯ ɲɬɭɱɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
 
The results of analytical study of changes taking place in pedagogical interaction in 
use of distance learning forms in educational process of general secondary school are 
presented in the report. Certain features of didactic interaction within the artificially 
created communicative space of distance learning are studied. 
 
Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɱɢ ɭɩɪɚɤɬɢɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ ɿɞɟʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɬɚ ɪɨɥɶ ɠɢɜɨʀ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɡ ɭɱɧɹɦɢ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɫɭɦɧɿɜɭ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ, ɤɨɥɢ ɭ ɧɚɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ, ɹɤ ɿ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɧɨɜɭ ɫɬɚɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ. ɉɨɩɟɪɲɟ, ɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɱɧɢɯ ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ ɦɿɧɿɦɿɡɭɽɬɶɫɹ, ɚ ɿɧɤɨɥɢ ɽ ɜɿɞɫɭɬɧɶɨɸ. ɉɨ-
ɞɪɭɝɟ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɱɚɫɬɨ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɹɤ ɩɟɜɧɭ ɝɟɧɟɪɚɰɿɸ 
ɡɚɨɱɧɨɝɨ ɬɚ ɦɨɞɢɮɿɤɭɸɬɶ ɜ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɮɨɪɦɚɥɿɡɦ, ɛɟɡɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɨɱɧɢɯɡɭɫɬɪɿɱɟɣɭɱɚɫɧɢɤɿɜɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ. ɉɨ-
ɬɪɟɬɽ, ɜɿɤɨɜɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, ʀɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ 
ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿɫɬɶ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɠɢɜɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɢɦ ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɬɚ 
ɤɚɪɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨɭɱɧɹɨɫɨɛɢɫɬɨ. 
ɉɪɢɧɚɞɧɢɦɢ ɪɢɫɚɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ʀʀ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɬɚ ɱɚɫɭ, ɬɨɛɬɨ ɜɿɞ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɬɚɱɚɫɨɜɨɝɨɩɚɪɚɦɟɬɪɭɜɫɬɭɩɭɜɞɚɧɭɜɡɚɽɦɨɞɿɸ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ ɫɩɟɤɬɪ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɹɤɢɣ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ. ȼɬɿɦ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ 
ɞɚɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ, ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɹɤɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɚ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. 
 
 
Ɋɢɫ. 1. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹɭɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦɚɯɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ) 
 
Ⱦɥɹɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɹɜɢɳɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨʀ  
ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɧɚɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɜɿɞɪɿɜɧɹɜɬɿɥɟɧɧɹɹɤɨɝɨɡɚɥɟɠɢɬɶɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. ɍ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɽ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ «ɥɸɞɢɧɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ-
ɥɸɞɢɧɚ», ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɭ ɫɭɛ¶ɽɤɬ - 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭɜɡɚɽɦɨɞɿɸ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹɞɨɨɫɧɨɜɧɢɯɫɮɟɪɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɩɪɚɰɿ – ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. əɤɳɨ ɬɟɪɦɿɧ «ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ» 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɨ ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɨɜɢɣ ɬɟɪɦɿɧ 
©ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ». ɉɿɞ ɬɟɪɦɿɧɨɦ «ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ» ɦɢ 
ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɽ ɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ [1]. ɋɢɫɬɟɦɧɚ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɤɥɚɞɚɽ ɩɪɨɝɪɚɦɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɿɧɬɟɪɿɨɪɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɿɣ ɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨʀ ɡ ɧɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɫɦɢɫɥɢ. 
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɝɨɬɟɤɫɬɭɩɿɞɱɚɫɞɿɚɥɨɝɭɜɱɢɬɟɥɹɣɭɱɧɹ. Ƀɨɝɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ 
ɡɦɿɫɬ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɟɦɨɸ ɭɪɨɤɭ, ɰɿɥɹɦɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. ɐɿɥɿ, ɜ 
ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɩɪɨɹɜɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɯ, ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɜɡɚɽɦɨɞɿʀɜɿɧɬɟɪɚɤɰɿɹɯɬɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɽ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɳɟ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɞɿɚɥɨɝɨɜɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɞɿɚɥɨɝɨɜɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɞɥɹ 
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ 
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɞɿɚɥɨɝɭ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɬɿ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ ɰɟɧɬɪɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɨɟɤɬɭɸɱɢ ɧɚ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɞɿɚɥɨɝɨɜɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ 
ɮɨɪɦɭɥɸɽɨɫɧɨɜɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨɧɟʀ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢɩɪɢɰɶɨɦɭɹɤɜɿɤɨɜɿ, ɬɚɤɿ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɭɱɧɿɜ, ɡ¶ɹɫɨɜɭɽ, ɤɨɥɢɫɚɦɟɭɱɧɹɫɥɿɞɡɚɥɭɱɚɬɢ 
ɞɨɞɿɚɥɨɝɨɜɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. ɇɚɞɭɦɤɭɆɚɲɛɢɰɹɘȱ. [2] ɨɞɧɢɦɡɩɨɲɢɪɟɧɢɯ 
ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɽ ɬɟ, ɳɨ ʀɯ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹɹɤɨɦɨɝɚɲɢɪɲɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɞɿɚɥɨɝ, ɜɜɚɠɚɸɱɢ, 
ɳɨ, ɱɢɦ ɣɨɝɨ ɛɿɥɶɲɟ, ɬɢɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦ ɛɭɞɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. əɤ ɨɞɢɧ ɿɡ 
ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ, ɭɱɧɹ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶ ɞɨ ɞɿɚɥɨɝɨɜɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɳɟ ɧɟ 
ɝɨɬɨɜɢɣɞɨɰɶɨɝɨ. ȼɿɧɨɛɞɭɦɭɽɲɥɹɯɢɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɡɚɞɚɱɿ, ɚɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɳɨɫɬɚɜɢɬɶɫɢɫɬɟɦɚ, ɩɨɪɭɲɭɸɬɶɯɿɞɣɨɝɨɦɿɪɤɭɜɚɧɶ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɧɟɥɢɲɟɩɪɟɞɦɟɬɧɭʀʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɧɚɜɢɪɿɲɟɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɡɹɤɢɦɢɭɱɟɧɶɧɟɦɨɠɟɜɩɨɪɚɬɢɫɶ, ɚɣɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɭɫɬɨɪɨɧɭɭɱɿɧɧɹ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɧɨɜɢɡɧɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɭɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɫɚɦɚɩɨɫɨɛɿɡɛɭɞɠɭɽ 
ɿɧɬɟɪɟɫ, ɫɬɢɦɭɥɸɽɡɦɿɰɧɟɧɧɹ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɭɱɛɨɜɢɯɦɨɬɢɜɿɜ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬɿɜɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɜɭɦɨɜɚɯ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ  ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ: ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɭɱɢɬɟɥɿɜ, ɹɤɿ ɜɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɬɚɛɚɬɶɤɿɜ (www.testportal.org.ua). 
ɐɿɤɚɜɢɦ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɦɨɬɢɜɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ 
ɭɱɧɿɜ, ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚ ɛɚɬɶɤɿɜ ɧɚ ɞɟɹɤɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɚɧɤɟɬ, ɚ ɫɚɦɟ: ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɩɪɢɱɢɧ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ɋɟɪɟɞ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ «ɑɨɦɭ ɬɢ 
ɛɟɪɟɲ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ ɡ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ?» ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ 
ɨɛɪɚɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ, ɚɛɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ, ɜɿɥɶɧɨ ɜɜɨɞɹɱɢ ɜɢɫɥɿɜ ɡ 
ɤɥɚɜɿɚɬɭɪɢ.  
Ⱦɥɹɛɿɥɶɲɨɫɬɿɭɱɚɫɧɢɤɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɭɱɧɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɦɨɬɢɜɨɦ 
ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɛɭɥɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɭ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɧɟɫɬɢɡɦɿɧɢɭɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫ, ɛɭɬɢ 
©ɫɭɱɚɫɧɢɦ». 
Ⱥɧɚɥɿɡɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶɜɥɚɫɧɨʀɞɭɦɤɢɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ (ɭɱɧɿ 
ɬɚɛɚɬɶɤɢ) ɭɜɢɝɥɹɞɿɪɨɡɝɨɪɧɭɬɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɿ, ɳɨɞɨɨɱɿɤɭɜɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɡɝɪɭɩɭɜɚɬɢ ʀɯ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ: 
ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ; ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ 
ɮɨɪɦɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɬɶɸɬɨɪɿɜ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ («ɓɨ 
ȼɢ ɨɱɿɤɭɽɬɟ ɜɿɞ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ?») ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɫɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɭɦɿɧɶ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɫɜɨʀɬɢ ɧɨɜɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɚɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ.  
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ɲɬɭɱɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɭɫɢɬɭɚɰɿɸɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɜɹɤɿɣɽɦɿɫɰɟ, ɱɚɫɬɚɜɡɚɽɦɧɟɛɚɠɚɧɧɹ 
ɞɥɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
[3]. ɍ ɰɟɧɬɪɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɩɪɟɞɦɟɬ. Ɂɚɞɚɱɚ ɭɱɢɬɟɥɹ – ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɥɹ, ɚ ɧɟ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɬɚ, ɭɪɟɲɬɿɪɟɲɬ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɢɫɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ: ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɹ, ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ. Ⱦɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɨɞɟɥɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɞɢɯɨɬɨɦɿɱɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ. Ɉɬɠɟ, 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɹ ɩɪɢɣɦɚɽ ɞɜɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ – ɛɥɢɡɶɤɚ ɿ ɞɚɥɟɤɚ. 
ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ – ɝɥɢɛɨɤɚ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɚ. ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɫɭɛ¶ɽɤɬ-
ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɢɯɜɿɞɧɨɲɟɧɶ – ɩɪɹɦɢɣɿɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɣ [3]. 
ɇɚɫɭɱɚɫɧɨɦɭɟɬɚɩɿɪɨɡɜɢɬɤɭɜɿɞɤɪɢɬɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɫɢɫɬɟɦɞɥɹɨɩɢɫɭ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɦɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ: ɛɥɢɡɶɤɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɹ, ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɩɪɨɦɿɠɧɢɯɥɚɧɨɤɭɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɭɱɢɬɟɥɶ 
– ɭɱɟɧɶ. 
Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɹ. Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɿ ɹɤ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ, ɿ ɹɤ ɝɪɭɩɨɜɟ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɨɫɬɚɧɧɽ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɭ ɝɪɭɩɭ, ɱɥɟɧɢ ɹɤɨʀ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ, ɯɨɱɚ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɨɝɨ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɽ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɟɛɡɜ¶ɹɡɤɭ. Ɉɬɠɟ, 
ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɚɪɿɸɜɚɬɢ ɹɤ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɭ, ɬɚɤ ɿ ɫɢɧɯɪɨɧɧɭ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɭɜɡɚɽɦɨɞɿɸɭɱɧɹɡɭɫɿɦɚɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢɩɨɫɩɿɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɹɤ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ, ɬɚɤ ɿ ɭɱɧɹɦɢ), ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɛɭɞɶɞɟ ɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɣɫɩɿɥɶɧɨɬɿ (ɝɪɭɩɚ, ɤɥɚɫ). 
Ɉɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ. Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɤɨɧɬɢɧɭɭɦɨɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ.  
ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɝɥɢɛɢɧɢɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɩɨɬɪɟɛɭɽɜɢɪɿɲɟɧɧɹɹɤ 
ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ (ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɛɚɡɢɡɧɚɧɶ, ɟɤɫɩɟɪɬɧɿɣɧɚɜɱɚɥɶɧɿɫɢɫɬɟɦɢ), ɬɚɤɿɬɨɱɤɢɡɨɪɭ 
ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ.  
ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɨɛ¶ɽɞɧɭɽ ʀɯɧɹ ɨɛɨɩɿɥɶɧɚ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɭ ɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɨɛ¶ɽɤɬɿ, ɳɨ ɦɚɽ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ, ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɚɡɚɞɚɱɚ, ɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ, ɽ 
ɩɟɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ, ɜ ɹɤɿɣ ɞɿɽ ɫɭɛ¶ɽɤɬ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ, ɜɨɧɚ – 
ɨɛ¶ɽɤɬ ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ. əɤɳɨ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɽ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɡɚɞɚɱɚ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɡɧɚɤɨɜɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɹɤɟ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɬɨɞɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɧɟɹɜɧɨɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɣɜɩɥɢɜɣɨɝɨɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɹɤɫɭɛ¶ɽɤɬɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. ɋɭɛ¶ɽɤɬɨɛ¶ɽɤɬɧɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɫɭɛ¶ɽɤɬɧɢɦɢ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɢ. 
ȼɱɢɬɟɥɶ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ. Ɉɩɨɫɟɪɟɞɤɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬ-
ɨɛ¶ɽɤɬɧɢɯɜɿɞɧɨɲɟɧɶɭɩɪɨɰɟɫɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɽɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɢɦ: 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ 
ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɜɱɢɬɟɥɟɦ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɬɟɤɫɬɭ ɜɱɢɬɟɥɟɦ. ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɭɜɚɧɧɹɡɜ¶ɹɡɤɭɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɨɡɧɚɤɨɜɢɦɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦɿɭɱɧɟɦ 
ɹɤɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɩɿɡɧɚɧɧɹ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɡɦɿɧ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦ. 
ȱɫɧɭɽ ɞɜɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɁɇɁ, ɹɤɿ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿɧɚɨɫɧɨɜɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ: 
x ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɚɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɭɱɢɬɟɥɹɡɭɱɧɹɦɢ; 
x ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɭɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸɜɡɚɽɦɨɞɿɸɩɟɞɚɝɨɝɚ ɿ 
ɭɱɧɿɜ. 
ɉɟɪɲɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɿɞɱɚɫɤɚɪɚɧɬɢɧɭ. 
ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɟɦɨɰɿɣɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɬɚ ɭɱɧɿ 
ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɦɿɧɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɬɨɳɨ. Ɉɬɠɟ, ɞɪɭɝɚ 
ɦɨɞɟɥɶɽɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ. ȱɫɧɭɽɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜɞɥɹɨɱɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ, ɧɚɹɤɢɯɩɨɜɢɧɧɚɛɭɞɭɜɚɬɢɫɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɩɿɞ ɱɚɫɨɱɧɢɯɡɭɫɬɪɿɱɟɣɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɛɭɥɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ, ɽ: ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ; ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ 
ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɚ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɩɪɨɛɥɟɦɧɿɫɬɶɿɪɟɮɥɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
Ⱦɥɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɜɥɚɫɬɢɜɢɣ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɢɣ 
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɭɱɧɿɜ, ɳɨ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. Ɂɧɚɧɧɹɩɪɨ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɫɬɨɬɧɨɩɨɥɟɝɲɭɸɬɶɭɱɢɬɟɥɸ 
ɜɢɛɿɪ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɨɤɪɟɦɚ. 
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